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では、幼児教育学科第一部 2 年生 4 クラス、幼児教

















































































































































































































































業終了時、②第 3 回座学終了時、③第 5 回授業 活動





























4 役割遂⾏ 集団において、率先して⾃らの役割を⾒つけ、与えられた役割をきちんと果たすことができる 
豊かな感性と教養 



























































































26 教材開発⼒ ⼦どもの実態や地域の特⾊に合わせて教材を作成し、⼯夫を加えることができる 




















































































































































祭終了時 F 値 
 
平均値 9.79 10.02 10.50 10.64 11.06 11.36 11.61 65.60 ＊＊＊ 
（SD） （1.86） （1.76） （1.73） （1.64） （1.57） （1.83） （1.75）   
 ①＜③④⑤⑥⑦ ，②＜③④⑤⑥⑦ ，③＜⑤⑥⑦ ，④＜⑤⑥⑦ ，⑤＜⑦ 















祭終了時 F 値 
 
平均値 11.08 11.32 11.36 11.38 11.51 11.75 11.97 16.130 ＊＊＊ 
（SD） （1.51） （1.54） （1.45） （1.54） （1.47） （1.67） （1.67） 
  
 ①＜④⑤⑥⑦ ，②＜⑥⑦ ，③＜⑥⑦ ，④＜⑥⑦ ，⑤＜⑦ 















祭終了時 F 値 
 
平均値 11.27 11.12 11.28 11.31 11.38 11.69 11.99 16.162 ＊＊＊ 
（SD） （1.30） （1.56） （1.48） （1.56） （1.65） （1.73） 1.69 
  
 ①＜⑥⑦ ，②＜⑥⑦ ，③＜⑥⑦ ，④＜⑥⑦ ，⑤＜⑦ ，⑥＜⑦ 















祭終了時 F 値 
 
平均値 32.73 32.86 33.34 33.32 33.80 34.61 35.41 25.542 ＊＊＊ 
（SD） （4.05） （4.12） （4.11） （4.42） （4.62） （4.72） （4.85） 
  
 ①＜⑤⑥⑦ ，②＜⑤⑥⑦ ，③＜⑥⑦ ，④＜⑥⑦ ，⑤＜⑦ ，⑥＜⑦ 















祭終了時 F 値 
 
平均値 22.18 22.23 22.52 22.61 23.00 23.37 24.01 21.580 ＊＊＊ 
（SD） （3.14） （3.38） （2.79） （3.32） （3.26） （3.47） （3.57） 
  
 ①＜⑤⑥⑦ ，②＜⑤⑥⑦ ，③＜⑥⑦ ，④＜⑥⑦ ，⑤＜⑦ ，⑥＜⑦ 
 ＊ p<.05   ＊＊ p<.01 ＊＊＊ p<.001 












祭終了時 F 値 
 
平均値 16.18 16.11 16.22 16.05 16.41 16.47 16.86 8.07 ＊＊＊ 
（SD） （1.88） （1.74） （1.89） （2.04） （2.17） （2.47） （2.44）   
  ①＜⑦ ，②＜⑦ ，③＜⑦ ，④＜⑦ ，⑤＜⑦ 
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